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La investigación El Desempeño Docente y su Relación con el Aprendizaje en el Curso de 
Administración de los Cadetes en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú,  
Chorrillos, 2012, tuvo como objetivo establecer la relación que existe entre el desempeño 
docente y el aprendizaje en el curso de Administración de los Cadetes, donde la variable 
Desempeño Docente, presenta dos dimensiones: gestión pedagógica y gestión institucional; 
en tanto, la variable Aprendizaje se centra en el curso de administración estableciendo 
como indicadores el conocimiento y los ejercicios de aplicación, que contribuyen al 
desempeño de la función administrativa de los egresados de la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú. La investigación es de tipo descriptivo - correlacional. 
El diseño es no experimental transaccional. La población de estudio involucra a  los 
Cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú,  Chorrillos. Para ello se 
seleccionó una muestra no probabilística de 40 docentes y, correspondiente al período 
lectivo  2012. La información extraída de las muestras de la población de estudio se realizó 
con la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, luego fueron procesados 
estadísticamente mediante las tablas de frecuencia, para conocer la estructura interna de 
las variables y determinar la existencia de relación entre las mismas. Se procedió a la 
aplicación de la prueba estadística de Correlación de Pearson demostrándose que existe 
relación significativa directa entre las variables desempeño docente y el aprendizaje en el 
curso de administración de los cadetes en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú,  Chorrillos, confirmándose todas las hipótesis planteadas; de igual forma, la 
variable  desempeño docente obtuvo una calificación de bueno que alcanzo cifras del 65 % 
, que corresponde a un estado de calidad categórica regular. La variable el aprendizaje en 
el curso de administración de los cadetes en su dimensión conocimiento obtuvo una 
calificación regular en un 65 %, la dimensión ejercicios de aplicación (practica)  obtuvo 
una calificación también de regular con el 65 % que  corresponden a un estado de calidad 
categórica regular. 
Palabras Claves: Desempeño docente, gestión pedagógica, gestión institucional, gestión 







Research teacher performance and its Relationship to Learning Cadets in Management 
Course at the School of Officers of the National Police of Peru, Chorrillos, 2012, aimed to 
establish the relationship between teacher performance and learning Cadets in the course of 
Administration, where the teacher performance variable, has two dimensions: pedagogical 
management and institutional management; while the variable Learning focuses on 
establishing management course as indicators knowledge and application exercises that 
contribute to the performance of the administrative function of the graduates of the School 
of Officers of the National Police of Peru. The research is descriptive - correlational. The 
experimental design is not transactional. The study population involves Cadet Officer 
School of the National Police of Peru, Chorrillos. This requires a nonrandom sample of 40 
teachers and for the school year 2012. The information extracted from samples of the study 
population was made with the implementation of the instruments of data collection were 
selected were then processed statistically using tables frequency, to know the internal 
structure of the variables and determine the existence of relationship between them. It 
proceeded to the application of statistical test Pearson correlation showing that there is a 
direct significant relationship between the variables teacher performance and learning of 
cadets in the course of administration at the School of Officers of the National Police of 
Peru, Chorrillos, confirming all hypotheses; similarly, the teacher performance Variable 
scored a good figure reached 65%, which corresponds to a state categorical regular quality. 
The variable learning cadets in the course of administration in dimension knowledge 
obtained a regular rating by 65%, the application exercises (practice) dimension obtained a 
rating also regular with 65% corresponding to a state of quality Regular categorical. 
Keywords: teaching performance, teaching management, institutional management, 
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Evaluar el desempeño docente es uno de los aspectos más necesarios en el control de 
calidad de la educación, porque constituye el principal factor de mejoramiento del servicio 
educativo. De aquí deriva la importancia de caracterizar el ejercicio profesional y contar 
con un perfil profesional del educador, que contemple eficientes desempeños capaces de 
influir significativamente en el aprendizaje de los cadetes, que son los beneficiarios del 
servicio educativo. 
El objetivo de esta investigación  es establecer la relación que existe entre el desempeño 
docente y el aprendizaje de los Cadetes en el curso de Administración en la Escuela de 
Oficiales  de la Policía Nacional, Chorrillos. Para ello se desarrolla un análisis de las 
mismas orientando nuestro trabajo hacia la aplicación de una encuesta para recoger 
información pertinente. 
En el fundamento teórico de la investigación se expresan los antecedentes del problema, 
haciéndose referencia al marco conceptual que sustenta la perspectiva desde la cual son 
planteados los aspectos centrales de la investigación: como es el Desempeño Docente, 
concepto, importancia, y, El aprendizaje, definición, métodos, etc.  
Respecto al planteamiento del problema: En él definimos y formulamos el problema, su 
importancia, así como las limitaciones de la investigación. 
En la metodología: Aquí se expresan los objetivos de la investigación, las hipótesis y 
variables,  metodología, el diseño de la investigación, la población y muestra.  
En lo que concierne al trabajo de campo: En él se consignan los datos que dan validez y 
confiabilidad a los instrumentos de investigación, las técnicas de recolección, así como el  
tratamiento estadístico resultantes del uso de los estadígrafos de centralización y dispersión  
y la discusión de resultados. 
Asimismo, en las conclusiones se indica los niveles en que se expresan las dimensiones de 
las variables de estudio;  en las recomendaciones  se plantea las sugerencias producto del 
estudio realizado. Finalmente, luego de la bibliografía revisada, en los anexos se presenta 










PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1  Determinación del Problema. 
Evaluar el desempeño docente es uno de los más necesarios en el control de calidad de la 
educación, porque constituye el principal factor de mejoramiento del servicio educativo. 
De aquí deriva la importancia de caracterizar el ejercicio profesional y contar con un perfil 
profesional del educador, que contemple eficientes desempeños capaces de influir 
significativamente en el aprendizaje de los cadetes, que son los beneficiarios del servicio 
educativo. 
Para Montenegro (2003), “El desempeño docente se evalúa para mejorar la calidad 
educativa y cualificar la profesión docente”. 
Para esto, creemos fundamental evaluar el desempeño docente y el aprendizaje de los 
cadetes de la asignatura de Administración en la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del distrito de Chorrillos. 
Sin embargo, cabe resaltar que una evaluación docente está íntimamente ligada al 





En ese sentido se han tomado recientemente evaluaciones la última evaluación reportada 
por el Ministerio de Educación (Instituto de Pedagogía Popular, Informe Nº 45, Sigfredo 
Chiroque Chunga Correspondiente al 2004) nos señala, que lejos de mejorar el rendimiento 
en los aprendizajes de los cadetes, ellos siguen igual y/o han mermado respecto a años 
anteriores.  
Estos resultados sin duda no satisfacen las demandas de los cadetes, padres de familia y 
comunidad en general. 
Al respecto hay material de investigación abundante nacional y extranjera, donde se afirma 
que la principal causa del bajo  aprendizaje está en el desempeño del docente. 
También en un sondeo que se ha realizado con docentes de la asignatura de 
Administración, se comprobó que a pesar de haber participado en su mayoría en 
capacitaciones, Programa de Formación Docente en servicio y PRONACAP; aún se sigue 
practicando una enseñanza tradicional que enfatiza sólo el aspecto cognitivo, donde el 
docente es mero trasmisor y el alumno mero receptor, sin oportunidad estos últimos de 
desarrollar su capacidad de reflexión y análisis .Además su control atiende al resultado, no 
al proceso para llegar al conocimiento o la habilidad. 
En cuanto a la didáctica y aplicación de estrategias de aprendizaje en la asignatura de 
Administración, éstas no aportan elementos suficientes para el desarrollo de clase. Se sigue 
la didáctica tradicional debido también a la falta de tecnología de punta. Esta situación se 
agudiza más en los Institutos Superiores del Estado, particularmente se acentúa este 
problema en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Distrito de Chorrillos, lugar 





Si bien es cierto, el problema afecta todas las asignaturas en mayor o menor grado, sin 
embargo, es en la asignatura de Administración donde se va a realizar este estudio. 
Este proyecto contempla establecer la relación que existe entre el desempeño docente y el 
aprendizaje de los cadetes de la asignatura de Administración, porque se trata de una 
asignatura que sirve de instrumento importante para la obtención de su Título como Oficial 
de la PNP, por lo que se convierte en el soporte del resto de materias curriculares. 
Como referencia tenemos la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional ubicada en el 
distrito de Chorrillos, donde se han observado a través de las actas, que los estudiantes, 
específicamente en la asignatura de Administración tienen un rendimiento regular en lo 
que respecta al desarrollo de capacidades y habilidades propias de la asignatura. 
Esta situación es corroborada por los mismos docentes de esta asignatura, pues, 
manifiestan  que se debe a la reducida carga horaria. Estos y otros argumentos se esgrimen 
sin llegar a una solución inmediata. Los docentes arguyen que el nivel de los cadetes de la 
Escuela de Oficiales del distrito de Chorrillos, es mayor que los cadetes de las demás 
Escuelas Técnicos  Policiales del país. Eso lo corroboran  a través de los exámenes  finales. 
Por eso, las consecuencias no son favorables: los cadetes de la asignatura de 
Administración alcanzan regularmente el aprendizaje esperado en las capacidades y 
habilidades inherentes a la  asignatura. 
En fin, esta situación del aprendizaje de los cadetes recae en el factor docente. Si bien es 
cierto existen otros factores que merman el aprendizaje. Pero, el factor docente es el que 
tiene mayor peso. Por eso es que se pretende realizar una evaluación del desempeño 





Nacional a fin de establecer la relación que existe entre la gestión pedagógica, gestión 
institucional y administrativa del docente y el aprendizaje de los cadetes de la asignatura de 
Administración con el fin de  que nos ayude a ser objetivos. 
Es por eso que la evaluación del desempeño docente se hace primordial y necesaria. Por 
los problemas descritos, es importante, plantear el presente trabajo de investigación en él 
se verifique que existe una relación entre el desempeño docente y el aprendizaje de los 
cadetes de la asignatura de Administración, a fin de mejorar del desarrollo profesional del 
docente y de la institución policial. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema General 
 ¿De qué manera el desempeño docente se relaciona con el aprendizaje en el curso de 
Administración de los Cadetes en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional, 
Chorrillos, 2012? 
1.2.2 Problemas Específicos. 
 ¿De qué manera la gestión pedagógica (Cognitivo) del docente se relaciona con el 
aprendizaje en el curso de Administración de los Cadetes en la Escuela de Oficiales  de 
la Policía Nacional, Chorrillos, 2012? 
 ¿De qué manera la gestión institucional (Social) del docente se relaciona con el 
aprendizaje en el curso de Administración de los Cadetes en la Escuela de Oficiales de 






1.3 Objetivos  
Los objetivos se han planteado y también se han cumplido en la presente investigación, de 
acuerdo a los datos recolectados son:. 
1.3.1 Objetivo General 
Establecer la relación que existe entre el desempeño docente y el aprendizaje en el 
curso de Administración de los Cadetes en la Escuela de Oficiales  de la Policía 
Nacional, Chorrillos, 2012. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
1. Determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica (cognitivo) del 
docente y el aprendizaje en el curso de Administración de los Cadetes en la Escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional, Chorrillos, 2012. 
2. Determinar la relación que existe entre la gestión institucional (Social) del docente 
y el aprendizaje en el curso de Administración de los Cadetes en la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional, Chorrillos, 2012. 
1.4 Justificación de la  Investigación. 
La presente Tesis se justifica por: 
Teórica 
Los beneficiarios directos de la investigación han sido los docentes y los cadetes. Las 
autoridades de la Institución Policial y los docentes podrán hacer los reajustes necesarios 






Los resultados obtenidos sirven para mejorar el desempeño docente y el aprendizaje de los  
cadetes de la asignatura de Administración en la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Distrito de  Chorrillos. 
Los resultados de esta investigación sirven a las demás Instituciones Policiales, para 
aplicar estrategias que permitan mejorar la calidad del servicio educativo. 
Metodología 
Ha propiciado en los docentes de la asignatura de Administración una cultura evaluativa 
para detectar falencias y potenciar las fortalezas de su desempeño laboral a fin de mejorar 
los aprendizajes de los cadetes de Administración en la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Distrito de Chorrillos. 
Ha contribuido en el desarrollo de una metodología de investigación científica para 
mejorar el desempeño docente y el aprendizaje de los cadetes de la asignatura de 
Administración en la Escuela de Oficiales  de la Policía Nacional del Distrito de  
Chorrillos. 
1.5 Limitaciones de la Investigación. 
Las más importantes limitaciones de esta investigación son las siguientes: 
Espacial 
Acceso limitado a la oficina administrativa de la Institución policial para  acceder a fuentes 
de informaciones relacionadas con el trabajo de investigación. 
Solo nos dedicamos a estudiar el problema planteado en los cadetes de la asignatura de 






Hemos encontrado resistencia  (predisposición y voluntad) de las autoridades, docentes  y 
estudiantes para participar del trabajo de investigación. 
Recursos  
Una de las grandes limitaciones ha sido los escases de fuentes bibliográficas acerca del 












2.1. Antecedentes del Problema 
2.1.1. Internacionales 
Nieves  (1995), en su investigación: Desempeño docente y clima organizacional en el liceo 
Agustín Codazzi de Maracay, estado Aragua. Manifiesta en sus conclusiones en relación al 
desempeño docente que, en la medida en que se mejore el rol de orientador de los saberes 
de los educandos éstos mejorarán en su aprendizaje.  
Es interesante que desde entonces ya haya habido una inquietud para mejorar el 
desempeño docente con resultados optimistas. 
Salvador (2006),  en su investigación: Desempeño Docente Eficiente. Tesis para optar al 
grado de maestro en Orientación y Consejería Educativa en la Universidad  Autónoma de 
Yucatán México, tuvo como objetivo Proponer un Modelo de Evaluación del Desempeño 
Docente que considere las diversas necesidades de las instituciones. Concluye que,  el 
modelo de enseñanza-aprendizaje que realiza un maestro de calidad, está centrado en los 
procesos de aprendizaje y por ello, el sujeto que aprende, como procesador de información, 





significativo y el aprendizaje por descubrimiento, el constructivismo y el aprendizaje 
mediado, son una importante aportación en esta área. Esta apreciación es importante para 
la base teórica que se le dará al trabajo de investigación centrada en el constructivismo. 
Aguirre (2009), en su investigación: Desempeño Docente y su relación con la Motivación 
del alumno en la Escuela de Capacitación Adventista Salvadoreña. Tesis para optar el 
grado de Maestro en Educación en la Universidad de Montemorelos. Concluye que la 
percepción de los alumnos del ECAS del nivel de desempeño del maestro guía obtuvo un 
grado de bueno. La auto percepción del grado de motivación de los alumnos del ECAS 
obtuvo un grado casi bueno. Existió una relación significativa moderada entre el nivel de 
desempeño del maestro guía y el grado de motivación de los alumnos del ECAS. 
Estrada (2007), en su investigación: Desempeño Docente y Evaluación en  Educación. 
Tesis para optar el grado de Maestro en Educación en la Universidad de Carabobo – 
Venezuela. Nos dice que el Desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de 
formación dentro del sistema educativo formal. Se hace necesario el análisis y la 
evaluación del desempeño docente desde la cotidianidad, de un modo concreto y 
encarnado, para esto se eligió como población a los docentes de la Unidad Educativa 
Bejuma, situada en Valencia - Venezuela. Esta evaluación se realizó desde la perspectiva 
de los alumnos. Sin embargo en este ensayo se presentan los presupuestos teóricos que 
fundamentan el ser del desempeño docente, o si se prefiere el ―deber ser de la tarea 









Se han encontrado algunas investigaciones relacionadas con el desempeño docente entre 
las que se citan: 
Ramón (2006), en su investigación: El desempeño docente y el rendimiento académico en 
la formación especializada de los estudiantes de Matemática y Física de las facultades de 
educación de las universidades de la sierra central del Perú, para optar el grado 
académico de Doctor en Educación en la UNMSM. Los objetivos  de la investigación 
fueron: determinar el nivel del desempeño de los docentes de Matemática y Física de las 
Facultades de Educación de las Universidades de la Sierra Central del Perú en los dominios 
tecnológico, científico, responsabilidad en el desempeño de sus funciones, relaciones 
interpersonales y formación en valores éticos; determinar el nivel del rendimiento 
académico en formación especializada de los estudiantes de la especialidad de Matemática 
y Física de las Facultades de Educación de las Universidades de la Siena Central del Perú, 
y; determinar el grado de relación que existe entre el desempeño docente y el rendimiento 
académico en formación especializada de los estudiantes de la especialidad de Matemática 
y Física de las Facultades de Educación de las Universidades de la Sierra Central del Perú.  
En sus conclusiones sostiene que: el desempeño docente universitario de Matemática y 
Física se relaciona significativamente con el rendimiento académico en formación 
especializada de los estudiantes de la especialidad de Matemática y Física de las facultades 
de educación, debido a que en la universidad donde hay un mejor desempeño docente hay 
mejor rendimiento académico ya que cuando se hace la prueba de correlación múltiple se 
obtiene r=0,37397, sin embargo, debo precisar que para que exista un buen rendimiento 





como el nivel de preparación del estudiante para comprender las asignaturas en la 
universidad, hábitos y técnicas de estudios, esfuerzos, dedicación, participación y 
cumplimiento en las asignaturas, la currícula y la capacitación docente. (p. 182). 
Astocaza (2004), en su investigación: Desempeño Profesional de los Docentes de 
Tecnología Titulados en la Universidad Nacional de Educación el año 2,000 que laboran 
en los colegios con variante industrial de Lima Metropolitana. Concluye que los docentes 
de las especialidades de Electricidad y Electrónica, en los colegios con variante industrial 
de Lima Metropolitana, han demostrado algunas debilidades en el aspecto ético, en el 
dominio de destrezas tecnológicas en la conducción del proceso educativo y tecnológico; 
confirma nuestra decisión de evaluar no sólo el aspecto de planificación, estrategia, medios 
o materiales concernientes al quehacer docente, sino también el aspecto relacionado a su 
vocación pedagógica, su autoestima y su identidad con las necesidades de educación de la 
población y los educandos. 
Coincidimos con lo descrito por el autor de la tesis, al describir que es necesario que se 
evalúe el quehacer del docente, su vocación pedagógica, autoestima y su identidad, estos 
aspectos los consideramos relevantes en nuestro estudio de investigación puesto que hemos 
evaluado el desempeño del docente en su gestión pedagógica, institucional y administrativa 
y la relación directa que tiene con el aprendizaje de los cadetes en la asignatura de 
Administración. 
Domínguez (1999), en su investigación: El desempeño docente, las metodologías y el 
rendimiento académico de los alumnos de la Escuela Académico Profesional de 
Obstetricia de la Facultad de Medicina, de la UNMSM, sostiene que: "en general, los 





rendimiento académico de los estudiantes". "El factor desempeño docente incrementa el 
rendimiento académico de los estudiantes con un peso de 1,42". Por otro lado, en forma 
específica, concluye que "el eficiente desempeño docente y los métodos didácticos 
centrados en el aprendizaje, incrementan significativamente el desempeño académico de 
los estudiantes del Ciclo Básico de Obstetricia. (p. 74) 
Cárdenas (1990), en su investigación: Evaluación de competencias pedagógicas de los 
docentes capacitados en el PLANCAD –Secundaria 1988 de la Dirección de Educación de 
Lima. Tesis para optar al grado de magíster en Educación. Universidad Nacional de 
Educación  Enrique Guzmán y Valle - Escuela de Posgrado. Estudio de carácter 
cuasiexperimental sobre una muestra de 315 docentes con grupo de control, hallándose que 
no existe significatividad a un nivel del 95% de confianza en cuanto a conocimientos 
pedagógicos ni actitudes, lo cual se interpreta en el sentido que las acciones de 
capacitación del PLANCAD no han tenido los efectos esperados. 
No menos importante es la conclusión según la cual el 85% de los docentes del grupo 
experimental, no se sienten motivados a participar en las acciones de capacitación por el 
nulo reconocimiento personal o profesional de parte del Ministerio de Educación. 
Monrroy (2012), en su investigación: Desempeño Docente y Rendimiento Académico en 
Matemática de los alumnos de una Institución Educativa de Ventanilla – Callao, Tesis 
para optar el grado académico de Maestro en Educación con mención en Evaluación y 
Acreditación de la Calidad de la Educación en la Universidad San Ignacio de Loyola. Los 
resultados de la investigación determinan que en desempeño docente existe una tendencia 
de nivel regular; además, el rendimiento académico en matemática también resultó con 





positiva entre el rendimiento académico y sus componentes de desempeño docente. 
También se encontró diferencia significativa entre los promedios del desempeño docente 
según los nivel es de rendimiento académico. 
2.2. Bases Teóricas 
1.2.1. Desempeño docente 
2.2.1.1. Concepto 
Montenegro (2003, p. 137), define  que: ”El desempeño docente se entiende como el 
cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado por factores asociados al propio 
docente, al estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce  en diferentes 
campos o niveles el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y 
sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva. 
Consideramos que esta acción reflexiva sobre la propia actuación, permite la 
retroalimentación permanente generando mejoras en la práctica y en consecuencia se 
vincula con la calidad educativa. 
2.2.1.2. Bases legales 
La Ley Nº 29062 en su art. 8, reconoce tres áreas de desempeño laboral: 
a. Gestión Pedagógica: Comprende tanto a los profesores que ejercen funciones de 
enseñanza en el aula y actividades complementarias al interior de la Institución Educativa. 
b. Gestión Institucional: Comprende a los profesores en ejercicio de dirección y 






c. Gestión Administrativa: Comprende a los profesores que realizan funciones de diseño y 
evaluación de proyectos de innovación, experimentación e investigación educativa. Su 
dedicación es a tiempo parcial y complementaria con otras áreas.” 
Por otra parte, el desempeño docente, a más de ser un mandato legal, se constituye en el 
derecho que tienen los docentes a mejorar su práctica profesional, a partir de un proceso de 
evaluación serio, transparente y confiable. 
2.2.1.3. La Evaluación del desempeño docente 
La evaluación del desempeño docente es tal vez uno de los problemas más relevantes e 
interesantes en la problemática de la evaluación escolar, siendo también uno de los menos 
estudiados y desarrollados en el ámbito nacional. Existe la tendencia a considerar este 
problema como una especie de tabú, porque sus implicaciones y repercusiones podrían 
ocasionar trastornos a la imagen de algunos profesionales de la docencia, tal tendencia se 
considera errada y por ende perjudicial. Por lo tanto, es indispensable como punto de 
partida esclarecer las diferentes concepciones y enfoques sobre la definición, 
caracterización y funciones de la evaluación. 
La definición de la  evaluación del desempeño docente  ha sido abordada por diferentes 
autores y especialistas pero cada uno lo conceptualiza y lo interpreta a partir del 
significado que adquiere para los propósitos de su investigación. 
Valdés (2009, p. 67) “La evaluación del desempeño profesional del docente  es un proceso 
sistemático  de obtención  de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y 
valorar  el efecto  educativo  que produce  en los cadetes el despliegue  de sus capacidades 





con cadetes, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 
comunidad.” 
Consideramos  una  definición pertinente  de Valdés (2009, p. 71),  sobretodo podemos 
mencionar  que  la labor  del docente es decisivo en  el  aprendizaje de los cadetes, porque 
él despliega  sus  capacidades pedagógicas, su emocionalidad  laboral  y relaciones 
interpersonales y a la vez  agregamos que la evaluación del desempeño  docente   pretende 
establecer la relación  que existe entre   la gestión pedagógica, ,institucional  y 
administrativa   del docente y el aprendizaje de los  cadetes de la asignatura de 
Administración en la Escuela de Oficiales  de la Policía Nacional del Distrito de  
Chorrillos. 
Ajustándose a los propósitos de esta investigación, que es, determinar  qué relación existe 
entre  el desempeño docente  y el aprendizaje de los cadetes, se asume como base para la 
concepción de la propuesta, en primer lugar porque un elemento decisivo en el sistema 
educativo es el desempeño profesional del docente y en referido a una situación concreta 
del aprendizaje del alumno; y por su puesto incidirá en la toma de decisiones para el logro 
de la calidad de la educación y la concepción de los planes de formación permanente y de 
desarrollo del docente. 
2.2.1.4. Enfoques de la evaluación del desempeño docente 
A continuación se explican estos conceptos como marco general de la evaluación  del 
desempeño docente y de ellas se cita los diferentes enfoques: 
Meliá (1993, p. 129) identifica tres enfoques en la evaluación de la educación: 





Enfoque de evaluación institucional se refiere al análisis de la estructura y funcionalidad de 
la organización en busca de detectar aspectos que dificultan o favorecen la mejora del 
trabajo que se realiza. Este enfoque basado generalmente en modelos sistémicos considera: 
Indicadores de entrada (preparación del personal, planes de estudio, recursos, relaciones 
institucionales, etc.); Indicadores de proceso (clima institucional, relación docencia-
investigación e indicadores de producto/resultados (rendimiento del alumnado, satisfacción 
del profesorado, inserción laboral y servicios a la sociedad). El enfoque institucional se 
propone un análisis global de la institución y constituye un proceso complejo de 
evaluación multidimensional. 
Enfoque de evaluación programa se orienta al análisis de una oferta de formación 
profesional (carrera/titulación) y delimita su trabajo a un campo disciplinar específico y 
áreas de conocimiento. En este caso se tienen en cuenta aspectos como: propósito general, 
contenidos de las asignaturas, docencia, investigación, gestión, coordinación, recursos 
materiales y humanos. 
Enfoque de evaluación del profesor se concentra en el análisis de las actividades 
académicas del profesor.  
Meliá  describe  tres enfoques  importantes  en  la evaluación del desempeño docente. 
Consideramos  el de mayor relevancia  y objeto de nuestro estudio  es el enfoque de la 
evaluación del docente de la asignatura de Administración  y de las actividades  que realiza  
en su gestión pedagógica, institucional y administrativa para llegar a establecer  la relación  






2.2.1.5. Funciones de la  evaluación del desempeño docente  
Según López (2000, p.34) “La evaluación cumple una serie de funciones que constituyen 
premisas fundamentales para su mejor aplicación en cualquier proceso de la institución”. 
Asimismo el autor señala las funciones de la evaluación del desempeño docente: 
-Función diagnóstica 
La evaluación refleja los logros y las deficiencias tanto del proceder del docente como de 
los cadetes. Esta permite determinar las direcciones fundamentales en las cuales se debe 
trabajar. 
A través del diagnóstico se obtiene una imagen real de la situación del proceso y de los 
sujetos que intervienen en él. Sobre esta base se determinan las correcciones que se deben 
producir en los diferentes componentes del proceso docente-educativo en general. 
-Función instructiva 
Esta función es de suma importancia toda vez que contribuye al perfeccionamiento de los 
conocimientos, habilidades y hábitos de docentes y cadetes, además de favorecer la 
fijación y perfeccionamiento de estos elementos. 
La función instructiva contribuye a elevar la calidad tanto del acto de enseñar como del de 
aprender por parte de los cadetes. 
-Función educativa 
El enfrentamiento tanto del docente, como de los cadetes a las situaciones que presentan en 





La reflexión sobre el proceder adoptado, la responsabilidad asumida constituyen momentos 
decisivos para la educación de la voluntad, el deseo y la necesidad de cambios, de auto 
perfeccionamiento y mejora. 
-Función de desarrollo 
Toda acción dirigida a evaluar el desempeño de docente y cadetes debe conducir al 
desarrollo de estos. 
La evaluación es efectiva cuando estimula el desarrollo continuo de los sujetos, cuando se 
convierte en un elemento promotor del mejoramiento y el perfeccionamiento. 
-Función de control 
Esta función no se ciñe solo al trabajo del docente, sino a todos los demás componentes del 
proceso pedagógico, entiéndase los objetivos, contenidos, métodos, medios, formas de 
organización y la concepción de la propia evaluación como de este sistema. 
Los datos obtenidos como resultado de la evaluación permiten revelar el nivel de 
desarrollo alcanzado, comprobar la cantidad y la calidad de los conocimientos, 
procedimientos y actitudes asimilados. 
El control es una función permanente que comprueba y evalúa sistemáticamente cómo 
marcha el proceso pedagógico en la Institución Policial y cuál ha sido la implicación del 
docente en este sentido, así como la repercusión de la misma en los resultados del 
aprendizaje de los cadetes. 
Las funciones presentadas se considera para el proceso de evaluación en la concepción de 
la evaluación del desempeño docente, de la misma manera que se comporta el carácter 





a la evaluación del proceso pedagógico, como a la evaluación del desempeño de los 
docentes y de los cadetes de la asignatura de Administración. 
Las funciones de la evaluación del desempeño docente en la Escuela de Oficiales que se 
cumplen son: 
a) Función diagnóstica: Los  docentes  de  la asignatura de Administración   antes de 
iniciar   su labor educativa realizan  una  evaluación  diagnóstica a los cadetes , para  
registrar en qué condiciones  ingresan  a  la asignatura  de Administración  es un requisito 
primordial  en la Escuela de Oficiales  de la Policía Nacional del Distrito de Chorrillos, 
para que el docente , diversifique el currículo (carteles de conocimientos, habilidades y 
actitudes básicas ) de acuerdo al contexto, realidad, necesidades e intereses de los cadetes. 
b) Función de  control: Las autoridades policiales evalúan   el  desempeño del docente   de 
la asignatura de Administración  al inicio y al final el semestre académico, con la finalidad  
de que el docente, detecte sus fortalezas, debilidades y reflexione  críticamente sobre la 
labor que realiza y mejore la calidad  del servicio  educativo que brinda a los  cadetes. 
Los cadetes  son evaluados  mediante  pruebas objetivas para medir  cuantitativamente  y 
cualitativamente (conocimientos, procedimientos y actitudes) el aprendizaje  en  la 
asignatura de Administración y los resultados obtenidos sirven al docente  y a las 






2.2.1.6. Etapas de la  evaluación del desempeño docente de  la asignatura de 
Administración  
a) Etapa preparatoria. 
Es la etapa inicial del  proceso de evaluación del desempeño docente de la asignatura de 
Administración, cuyo principal  objetivo es sensibilizar  y comunicar  a Las autoridades y 
docentes de la Escuela de Oficiales  de la Policía Nacional involucrados en el proceso  la 
importancia de contar con su apoyo. Se emiten con  este propósito los siguientes 
comunicados: 
o Solicitud a las autoridades de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
o Carta informativa a los docentes de la asignatura de Administración 
b) Etapa de recolección de información. 
También se le puede llamar “etapas de aplicación de la evaluación” la cual se divide en tres 
partes: 
•Pre: Entrega de las encuestas  sobre el desempeño de los docentes de la asignatura de 
Administración, con coordinación  con los docentes  a ser evaluados. 
•Durante: Motivación a los cadetes, distribución de las encuestas  y el manejo asertivo del 
aula. 
•Post: Revisión y organización de las encuestas. 
c) Etapa de procesamiento y análisis. 
Se procede a la recopilación de las encuestas  y al análisis  de los resultados y se procede a 





d) Etapa de entrega de resultados. 
Se entregarán los informes   sobre los resultados obtenidos a las autoridades y docentes  de 
la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional. 
2.2.2. Aprendizaje  del Curso de Administración 
Chiroque y Rodríguez (1998, p.34-38) en su texto: Metodología de la Enseñanza 
(Bachillerato Peruano) definen el aprendizaje como: 
“Es la reestructuración interna de los saberes que tiene una persona sobre un tema 
determinado, en la medida que eslabona los saberes previos y los nuevos” 
Consideramos  acertadas las definiciones de Chiroque y Rodríguez   al definir  el 
aprendizaje como reestructuración interna  que interrelaciona los saberes previos y los 
nuevos. Lo que  denominaría Ausubel aprendizaje significativo. Este tipo de aprendizaje 
debe conseguir el docente de   la asignatura de Orden Interno  en los cadetes, no sólo que 
aprenda memorísticamente conceptos, sino que sea capaz de  interrelacionar 
conocimientos, habilidades y actitudes y adaptarlos al contexto  en que se desarrolla, 
motivaciones, necesidades e intereses de aprendizaje que requiera.  
Así mismo, podemos decir que: "Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica 
una actividad respondiendo a una situación siempre que los cambios  no puedan ser 
atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo (como en la fatiga o bajo el 
efecto de drogas)". (Hilgard, 1979; p. 34). 





1. El aprendizaje supone la aparición de una conducta no existente o la modificación de 
alguna conducta previa. 
2. Cambio relativamente permanente: los cambios de conducta accidentales o fortuitos, las 
alteraciones del comportamiento debido a la fatiga y al efecto de drogas son pasajeros y 
no pueden considerarse como aprendizajes. 
El aprendizaje supone una cierta duración de la conducta aprendida, aunque sabemos que 
con el tiempo los aprendizajes se alteran. 
3. Resultado de la práctica: la presentación repetida del estímulo es factor básico en el 
aprendizaje. 
Los cambios debidos al crecimiento y maduración del organismo no son aprendizajes, ya 
que no se logran mediante la ejercitación sino que se deben a modificaciones propias 
del organismo. 
Aprender conductas y aprender motivaciones conductuales: 
El aprendizaje implica un doble aspecto: 
a) Aprender conductas: 
Supone la adquisición o modificación del comportamiento ante situaciones concretas. 
Es un aprendizaje específico, restringido. Si el aprendizaje humano fuera de este tipo 
exclusivamente, sería difícil de adquirir e implicaría un proceso muy prolongado, puesto 






b) Aprender motivaciones conductuales: 
Supone la adquisición de los factores que mueven al individuo a actuar y dirigen la 
conducta del individuo en una situación dada. 
Es un aprendizaje que se basa en el principio de la generalización y por lo tanto es más 
complejo y amplio que el aprendizaje de conductas determinadas. 
Este aspecto da al aprendizaje humano trascendencia y dirección y le proporciona mayor 
integración. 
Aunque no hay una definición de aprendizaje plenamente satisfactoria y absolutamente 
compartida por todos los especialistas, sí existe una definición que recibe el máximo con-
senso, y es ésta: se entiende por aprendizaje "un cambio más o menos permanente de 
conducta que se produce como resultado de la práctica" (Kimble, 1971; Beltrán, 1984). 
2.2.2.1. Importancia del aprendizaje para el hombre  
Al nacer, el hombre está dotado de una serie de conductas automáticas relacionadas con los 
instintos y actos reflejos. 
Conforme va creciendo, esta serie de conductas reflejas simples que abarcan toda la 
actividad del niño, pierde su exclusividad en el comportamiento ante la adquisición de 
nuevas formas de actuación que no dependen de los reflejos y que son complejas. 
Se producen así modificaciones de la conducta que son adquiridas por aprendizaje. 
Un ejemplo de esto lo veíamos en la unidad anterior al analizar la conducta emocional y las 





ligada a los instintos viscerales. Poco después, la actividad muscular le proporciona nuevos 
estímulos y formas de mostrar su emotividad. Pero sólo cuando se relaciona plenamente 
con el mundo y con las demás personas aprende nuevas formas de manifestar sus 
emociones. 
El aprendizaje tiene importancia capital en la adquisici6n y modificación de la conducta. 
Mediante él se desarrollan destrezas o habilidades, intereses, actividades, gustos, prejuicios 
y creencias. 
Además, imprime a la conducta efectividad, complejidad, especificidad y generalización, 
características que diferencian la actividad aprendida de la que es automática. 
Por otra parte, el aprendizaje tiene papel importante en el desarrollo de la naturaleza 
humana; sus consecuencias traspasan el ámbito individual para abarcar, también, el idioma, 
la cultura, las costumbres, la religión. 
Por consiguiente, el aprendizaje es decisivo para el hombre de manera que pudiera decirse, 
con ciertas restricciones, que el hombre vale lo que vale su aprendizaje. Decimos que se 
debe tomar este dicho con ciertas restricciones porque el valor que tiene una persona, lo 
tiene por ser persona y no por lo que aprende. Pero sin embargo, aplicado el dicho en 
cuanto a la importancia del aprendizaje en la vida actual lo consideramos muy expresivo. 
2.2.2.2. Tipos de aprendizaje 
Chiroque y Rodríguez (1998), plantea que existen cuatro tipos de aprendizaje: 
Aprendizaje por recepción. Se da cuando la información es simplemente recibida por los 





Aprendizaje por descubrimiento. Se produce cuando la información es activamente 
descubierta por los mismos estudiantes. A veces este descubrimiento se hace de manera 
autónoma y otras de forma guiada. 
Aprendizaje repetitivo o mecánico. Se da cuando los estudiantes aprenden  sin comprender 
el significado real de lo que captan. Repiten mecánicamente lo que aprenden. Este tipo de 
aprendizaje acontece cuando los nuevos aprendizajes no se encadenan a los conocimientos 
o experiencias que ya tiene el alumno.” 
Aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales  
a) Aprendizajes Conceptuales 
Quineche. (1992, p. 78) señala que son los conocimientos organizados que aportan las 
ciencias  al aprendizaje. Son: conceptos, categorías, clasificaciones; información oficial y 
autorizada de cada ciencia o disciplina del saber humano. 
Los aprendizajes conceptuales deben ser re-construidos por el estudiante; él debe llegar a 
definiciones por un proceso de conceptualización. Debe formular sus propias hipótesis con 
respecto a lo que vive, observa, escucha, experimenta y manipula, para contrastarlas 
después con los que dice la ciencia y comprender mejor su fundamento y razonamiento; 
debe recoger datos e información a  través de diversos medios, procesarlos y relacionarlos 
para llegar a conclusiones. 
b) Aprendizajes Procedimentales 
Quineche (1992, p. 81) señala que se refieren a desempeños cognitivos o intelectuales, 
mecánicos y sociales que pueden alcanzar características diversas y, en muchos casos  





Son los procedimientos que los cadetes deben aprender. Se refieren fundamentalmente al 
"saber hacer", que se expresa en SABER CÓMO SE HACE y en HACERLO. 
Estos procedimientos, que van más allá del simple aprendizaje de técnicas o rutinas, los 
distinguimos en tres grandes clases: cognitivos o intelectuales, mecánicos u  operativos y 
sociales, y se convierten en habilidades cuando la persona se apropia de  ellos y los usa con 
eficiencia. 
El aprendizaje de procesos y procedimientos (o desarrollo de habilidades) es paulatino, 
lento y exige mucha práctica, por lo que no puede tener el mismo tratamiento que los 
aprendizajes conceptuales.  
c) Aprendizajes Actitudinales 
Quineche (1991, p. 82) señala que son las actitudes que demuestran los estudiantes en el 
centro o programa, se consideran vitales en el proceso de formación de los estudiantes, se 
establecen también en cada área  curricular de acuerdo  al estilo de trabajo que desarrolla. 
El aprendizaje intelectual 
El aprendizaje intelectual supone la adquisición de conocimientos tanto teóricos como 
prácticos, a través de un proceso de comunicación de ideas y conceptos trasmitidos 
mediante el lenguaje. 
Para lograr el aprendizaje intelectual deben llevarse a cabo conductas que exigen al 
individuo pensar a través de la palabra> es decir, conductas verbo-pensantes. 
La palabra es un símbolo y como símbolo expresa un determinado contenido que debe ser 





El aprendizaje intelectual exige precisar las percepciones verbales para establecer 
conexiones entre ellas, y así captar el significado de esos símbolos verbales y crear ideas 
mediante su conexión y relación. 
2.2.2.3. Factores en el Aprendizaje   
En base a la teoría del aprendizaje significativo los factores que pueden afectar la 
obtención de un aprendizaje, son clasificados en dos categorías: las intrapersonales que 
refieren a los factores internos del alumno, y la categoría situacional que tiene que ver con 
las variables del medio y situación en donde se lleve a cabo el aprendizaje.  
Los factores referentes a la categoría intrapersonal son:  
o Variables de la estructura cognitiva: La forma en cómo estén organizados los 
conocimientos previos del alumno, lo que sabe y conoce acerca de un tema sin duda 
influyen en la asimilación de nuevos conocimiento.  
o Disposición de desarrollo: Es relacionada con el desarrollo intelectual de un 
alumno, la disposición depende de la edad de los alumnos, los alumnos de primaria 
tienen más capacidades y otras modalidades para aprender que los alumnos de 
preescolar.  
o Capacidad intelectual: El aprendizaje de un nuevo conocimiento depende también 
de la inteligencia, las capacidades cognitivas, habilidades para resolución de 
problemas y las aptitudes escolares intelectuales de un alumno.  
o Factores motivacionales y actitudinales: la actitud positiva de aprender, el impulso 
cognitivo, la motivación de mejorar en la escuela sin duda son factores que influyen 





o Factores de personalidad: la personalidad, el estilo personal de aprender, los niveles 
de ansiedad, las diferencias individuales de cada alumno intervienen en el proceso 
de aprendizaje.  
En cuanto a la categoría situacional las variables del aprendizaje son las siguientes:  
•La práctica: La frecuencia, el sobreaprendizaje, y la retroalimentación que se tenga del 
conocimiento facilita su retención.  
•El orden de materiales de enseñanza: Se refiere al orden interno de los contenidos 
escolares, los materiales que propician a aprenderlos significativamente, tienen una 
secuencia y están estructurado en base a la diferenciación progresiva y reconciliación 
integradora.  
•Factores sociales y de grupo: El ambiente que exista en el aula de clases, la interacción, 
competencia, cooperación, estatus social etc. son variables que inciden en el aprendizaje de 
las materias escolares, las actitudes y valores.  
•Características del Profesor: Las capacidades cognitivas del profesor influyen a la hora de 
enseñar así como los conocimientos en torno a la materia que imparte, su personalidad, la 
conducta que tenga en aula de clases y la interacción con los alumnos.  
2.2.2.4. Leyes del aprendizaje 
Según Thorndike, refiere las siguientes: 
• Ley del efecto: 





Esta ley se refiere al fortalecimiento o debilitamiento de una conexión en virtud de sus 
consecuencias satisfactorias o desagradables. Las recompensas o éxitos fomentan el 
aprendizaje de conductas, mientras que los fracasos o castigos reducen la tendencia a 
repetir los comportamientos que llevaron al castigo o fracaso. 
• Ley de la reparación: 
"Cuando una tendencia a la acción es activada mediante ajustes, 
Disposiciones y aptitudes preparatorias, el cumplimiento de la tendencia a la acción resulta 
satisfactorio y el incumplimiento molesto". 
De acuerdo con esta ley, la preparación para efectuar una acción, predispone a to¬do 
individuo para realizarla y el hecho de poder efectuaría resulta satisfactorio, mientras que 
la imposición de llevarla a cabo molesta. 
Un ejemplo de esta ley es el del estudiante que ha preparado bien un examen, que va a 
clase con la disposición de efectuarlo, si el profesor lo realiza siente satisfacción y si, por el 
contrario, lo retrasa para otra fecha se siente contrariado. 
• Ley del ejercicio: 
"Las conexiones entre una situación y una respuesta se fortalecen mediante la práctica (ley 
del uso), y se debilitan u olvidan cuando se interrumpe la práctica (ley del desuso)". Según 
la ley del ejercicio, las conductas aprendidas deben ser repetidas para que no se olviden. 
Trasladando esta ley al estudio, se puede concluir que todo contenido que no es repasado o 
estudiado en forma repetida se olvida. Éste es, probablemente, el motivo por el cual 





del profesor, o con un simple estudio para presentar una prueba y después se despreocupan 
de repasar la materia. 
2.3. Definiciones de Términos Básicos 
Actitud 
Es una forma característica del individuo de responder ante un objeto o situación. Se basa 
en su experiencia y conduce a cierto comportamiento o a la expresión de ciertas opiniones. 
Aprendizaje 
Es un cambio relativamente permanente en las formas de comportamiento que tiene lugar 
como resultado de la experiencia. 
Aptitud 
Es la capacidad de rendimiento en determinada actividad. 
Atención en clase 
Acción y efecto de atender en clase (Real Academia de la Lengua Española, 2001). 
Cualquier  patrón  de  comportamiento  que una persona  adopta  para  abordar  un tipo  
particular  de  tarea. El  estilo hace  referencia  a la  forma  singular  de  ser  de la persona 
(Velásquez: 2004). 
Calidad 
Es el grado  en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes, cumplen con una 
necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Según la 
UNESCO (1996, La Habana), la calidad de la educación superior se define como la 
adecuación del ser y quehacer a su deber ser. 
Capacidad 
Es un "constructo" que indica, como calificador, el máximo nivel posible de 






Es una idea que combina detalles u otras ideas en forma organizada. 
Contenido 
Es lo que se enseña, el objeto del aprendizaje. 
Comunicación 
Es la Transmisión y recepción, dinámicas de mensajes, contenidos de ideas. Medio 
principal para llevar a cabo la interacción entre dos individuos, ya sea través del lenguaje o 
por otros medios.  
Conocimientos previos 
Es el conocimiento que tiene el alumno y que es necesario activar por estar relacionados 
con los nuevos contenidos de aprendizaje. 
Desarrollo de tareas 
Modos coherentes de pensamientos que son aplicados a lo largo de una gama amplia de 
tareas  y se basa en  operaciones cognoscitivas y pensamiento de manera lógica. 
Desempeño docente 
Se concibe como la realización  de un conjunto de actividades en cumplimiento de una 
profesión u oficio.  
Estilos de estudio 
Conjunto de características psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 
perciben como indicadores relativamente estables  de cómo los  discentes perciben, 
interaccionan y responden  a sus  ambientes de aprendizajes  
Estrategia 
Es una guía de las acciones que hay que seguir. Por tanto, son siempre conscientes e 






Es un proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con 
que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, 
posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas 
que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. 
Evaluación del desempeño docente 
Es el proceso sistemático de obtención de información confiable, con el objetivo de 
comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los estudiantes, el despliegue de 
sus capacidades en la docencia, investigación,  vinculación con la colectividad, en la 
cooperación interuniversitaria y compromiso institucional. 
Habilidad 
Es la capacidad de realizar determinadas tareas o resolver determinados problemas. No es 
la mera disposición o la aptitud, sino que incluye la facultad de resolver  o ejecutar del 
mejor modo posible. 
Hábitos de estudio 
Patrón  diferenciado aprendido que se  presenta  en el  quehacer  académico;  implica la 
forma en que se organiza el estudiante  en cuanto al tiempo y espacio  respecto  del 
desarrollo de métodos  de  estudio aplicado  en  la vida académica .Indicador de calidad: Es 
la expresión cuantitativa o cualitativa del valor de dos o más propiedades de un fenómeno; 
o también se define como la medición o referente empírico de cualquiera de los aspectos 
de un factor de calidad que se aplica al desempeño docente. 
Innovación 







Es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo propósito es responder a una 
pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la información sobre algo 
desconocido. 
Metacognición 
Es pensar sobre el propio pensamiento, lo que incluye la capacidad  para evaluar una tarea 
y así determinar la mejor forma de realizarla y la forma  de hacer el seguimiento al trabajo 
realizado. 
Procedimientos 
Es una  serie ordenada de acciones que se orienta al logro de un fin o meta determinada. Es 
un contenido del currículo y engloba a las destrezas, las técnicas y las estrategias. 
Proceso de aprendizaje 
Son acciones ocurridas entre la captación de información y la competencia final. 
Rendimiento  académico 
Es un resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del profesor 
producido en el alumno, así como por la actividad autodidacta del estudiante.  
Técnica 
Son las actividades específicas que llevan a cabo los cadetes cuando aprenden. 
Teoría 
Es conjunto de hipótesis relacionadas que ofrecen una explicación verosímil de un 
fenómeno o grupo de fenómenos. 
Toma de decisiones 














3.1 Sistemas de Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis General 
El desempeño docente se relaciona significativamente con el aprendizaje en el 
curso de Administración de los Cadetes en la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional, Chorrillos, 2012. 
3.1.2 Hipótesis  Específicas 
1. La gestión pedagógica (Cognitivo) del docente se relaciona significativamente con el 
aprendizaje en el curso de Administración de los Cadetes en la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional, Chorrillos, 2012. 
2. La gestión institucional (Social) del docente se relaciona significativamente con  el 
aprendizaje en el curso de Administración de los Cadetes en la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional, chorrillos, 2012. 
3.1 Sistema de Variables 
3.1.1 Variables de Estudio 
1) Desempeño docente 





3.1.2 Operacionalización de las Variables 










 Planificación y dominio del tema 
 Formas variadas de análisis 











Conocimiento  Contenido temático del curso 
Ejercicios 
Aplicativos 













4.1 Tipo de Investigación 
Aplicada 
Este tipo de estudio se apoya en los conocimientos generados en la investigación básica 
con la finalidad de solventar los requerimientos disciplinares o contextuales que se 
presenten. 
Los resultados de este tipo de estudio retroalimentan los puros, ya que le dan insumos para 
evidenciar la practicidad de la información revelada. 
4.2 Método de la Investigación:  
Descriptiva 
Busca establecer mediante un análisis detallado de la realidad estudiada, las características, 
funcionamiento del objeto estudiado, sin realizar ningún tipo de modificación de la 
realidad inicial, el producto de esta investigación es una descripción detallada y 





Su objetivo es describir la estructura de los fenómenos y su dinámica; identificar aspectos 
relevantes de la realidad. Pueden usar técnicas cuantitativas  o cualitativas. 
4.3 Diseño de la Investigación:  
Correlacional 
Está dirigida a determinar la relación existente entre variables, con la finalidad de 
identificar si los cambios en una variable inciden en otra, precisando específicamente 
fuerza de la relación, dirección y significación del mismo, así como la posibilidad de 
causalidad ente ellas                         
x 
 
M   r 
 
y 
M = Estudiantes  
X = Desempeño docente.  
Y = Aprendizaje de los cadetes 






4.4 Población y  Muestra 
4.4.1 Población 
El universo poblacional estuvo conformado por  240 cadetes  de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Distrito de Chorrillos. 
Datos obtenidos de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú correspondiente 









Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional 
133 107 240 
4.4.2 Muestra 
La muestra de estudio estuvo constituida por una parte  de la población antes mencionada, 
que por ser una muestra no probabilística sólo formaron parte de ésta los estudiantes que 
llevaron el curso de  Administración en la Escuela de Oficiales  de la Policía Nacional en 









Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional 
21 19 40 
Criterios de inclusión: Los cadetes fueron incluidos en el estudio si:  





 Tenían disponibilidad de horario  
 Contaban con el permiso de sus superiores. 
Criterios de exclusión: los cadetes fueron excluidos del estudio si: 
 No llevaban el curso de Administración en el Semestre 2012  
 Habían desaprobado la asignatura anteriormente 
4.5 Tratamiento Estadístico e Interpretación de Cuadros 
Análisis de Frecuencia  
El análisis de frecuencia de las puntuaciones alcanzadas después de aplicar el cuestionario 













INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
5.1 Selección y Validación de los Instrumentos 
5.1.1 Selección de los Instrumentos 
a) Desempeño Docente   
Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a los cadetes,  para 
indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la Variable  
del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 
Desempeño Docente, constituida por 10  ítems. 
Ficha Técnica del Cuestionario sobre Desempeño Docente 
                     Autor : Basado en el Cuestionario de Competencias 
docentes del docente del SNEST (2001), 
Adaptado por Estrada (2007), con 0,78 de 
coherencia interna según prueba Alfa de 
Crombach. 
Procedencia : Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica, Estados Unidos Mexicanos 
Año : 2001 





Administración : Individual y colectiva 
Duración : Aproximadamente 5 minutos. 
Descripción de la prueba: Esta escala se elaboró para medir el nivel de Desempeño 
Docente de los profesores del curso de Administración de la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional. El cuestionario está compuesto por un total de 2 dimensiones y 10 ítems, 
los cuales se presentan en una escala de 1 a 5 de la siguiente manera: 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi Siempre 
5. Siempre 
b) Aprendizaje 
Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a los cadetes,  para 
indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la Variable  
de estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 
Aprendizaje, constituida por 10  ítems. 
Ficha Técnica del Cuestionario sobre Aprendizajes 
Autor :  Basado en la Cuestionario Honey-Alonso de 





García y Domingo J. Gallego Gil. Adaptado 
por Wagner Enrique Ocampo Huamán para el 
presente estudio, año 2012. 
Procedencia : Madrid – España 
Año : 1994  
Administración : Individual y colectiva 
Duración : Aproximadamente 10 minutos. 
Descripción de la prueba: Esta escala se elaboró para medir el nivel de aprendizaje de 
estudiantes jóvenes que cursan estudios superiores. El cuestionario está compuesto por un 
total de 2 dimensiones y 10 ítems, los cuales se presentan en una escala de Licker de 1 a 5 
de la siguiente manera: 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 







5.1.2 Análisis de Validez y Confiabilidad 
Validez 
La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir y, la 
validez de contenido relaciona los ítems del cuestionario aplicado con los basamentos 
teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia 
técnica, mediante juicio de expertos. 
El criterio de  confiabilidad se midió con el coeficiente Alfa Cronbach, el instrumento es 
confiable cuando el coeficiente es igual o mayor a 0.60 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, por 
el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y 
cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 
alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es consistente al 
medir las variables que mide.  Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; 
la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
Criterio  de Confiabilidad Valores  
No es confiable 0 a 0,60 
Baja confiabilidad 0,60 a 0,69 
Existe confiabilidad  0,70 a 0,75 





Alta confiabilidad 0,90 a 1 




K: El número de ítems  
Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2 : Varianza de la suma de los Ítems 
 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0 se obtuvo la confiabilidad 
Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a cada una de las variables. 
5.1.3 Confiabilidad Desempeño Docente 
El instrumento cuestionario acerca del desempeño docente se aplicó a una muestra piloto  a 
diez  Cadetes en el curso de Administración en la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú,  Chorrillos,  obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la 

























Resumen del Procesamiento de los Casos 
 N° % 
Casos Válidos 10 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 10 100.0 
 
 Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N° de elementos 
0,914 20 
Interpretación: 
El resultado obtenido del coeficiente alfa de cronbach es igual a 0,91 dicho instrumento es 
válido por ser mayor a 0.60, es decir cumple con los objetivos de la investigación. También 
el instrumento es confiable por ser mayor a 0.70 dicho instrumento presenta consistencia 
interna. 
5.1.4 Confiabilidad del Aprendizaje en el Curso de Administración 
El instrumento cuestionario acerca del aprendizaje se aplicó a una muestra piloto a diez  
Cadetes en el curso de Administración en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú,  Chorrillos,  obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del 





Resumen del procesamiento de los casos 
 
  N % 
 
Casos  
Válidos 20 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 20 100.0 
 Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 









El resultado obtenido del coeficiente alfa de Cronbach es igual a 0.94, dicho instrumento es 
válido por ser mayor a 0.60, es decir cumple con los objetivos de la investigación. También 
el instrumento es confiable por ser mayor a 0.70 dicho instrumento presenta consistencia 
interna. 
Los datos de la muestra piloto que han sido considerados para esta prueba de validación, 
constituida por 10 ítems, para cada una de las variables. La muestra piloto integrada por 






Tabla 1. Desempeño docente   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 
4 3 3 4 5 5 3 3 4 4 
3 2 4 2 4 5 4 2 4 3 
5 4 4 3 4 5 3 3 3 3 
3 2 2 4 3 4 3 5 3 4 
4 3 3 3 2 4 4 4 5 4 
2 3 3 3 5 3 3 2 4 4 
5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
2 4 3 4 3 5 4 4 4 3 
 
Tabla 2. Aprendizaje 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
5 5 4 5 2 4 5 5 5 4 
4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 
3 5 3 4 4 3 3 3 5 5 
2 4 3 3 5 4 4 3 2 3 
3 4 2 2 3 4 3 3 3 5 
5 2 3 3 5 5 3 3 4 3 
4 4 5 2 3 3 4 3 3 3 
2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 
4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 
4 3 4 4 3 3 4 2 4 2 
5.1.5 Consolidado de Informes de Opinión de Expertos  del Instrumento 
Técnica de Opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos, aplicado 
a  3 magísteres o doctores en educación, para validar la encuesta-cuestionario. Determinar 
la validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación de un panel de expertos, antes 
de la aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la investigación y se verificará si 
la construcción y el contenido del instrumento, se ajustan al estudio planteado y, para tal 
efecto, se hizo revisar el cuestionario, obteniéndose en promedio de aplicabilidad  un valor   





OPINIÓN DE EXPERTOS  
PUNTAJE 
Dra. María Guillén Tarazona 87.5 
Dr. Alfonso G. Cornejo Zúñiga 82.00 
Dr. Daniel Zavala Ramírez 85.00 
Promedio de calificaciones 84.83 
Coeficiente de validación 0,85 
 
Tabla 3.  Baremo 
FRECUENCIAS NIVELES CUANTIFICACIÓN 
Nula Deficiente [10- 11] 
Baja Regular [ 12-13] 
Media Bueno [ 14-15] 
Alta Muy bueno [ 16-17] 
Muy alta Excelente [ 18-20] 
 
Tabla 04 Análisis de frecuencia de la cuantificación de: desempeño docente 
NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Deficiente 2 5% 
Regular 8 20% 
Bueno 26 65% 
Muy bueno 3 8% 
Excelente 1 3% 
TOTAL 40 100% 
Interpretación: 
De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable desempeño 
docente  notamos  que 2  cadetes afirman deficiente, 8 cadetes dicen  regular, 26 cadetes 






Figura 1 Análisis de frecuencias - desempeño docente 
Interpretación: 
Del gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta en el nivel 
bueno, informando claramente que  el nivel de desempeño docente es bueno seguido de 
regular. 
 












































Del gráfico de sector circular, notamos  que el 5% cadetes dicen deficiente, el 20% dice 
regular, 65% opinan bueno, el 7%  dicen muy bueno, 3%  dicen excelente. Observándose  
el mayor porcentaje de 65%, que opinan que el desempeño docente es bueno. 
Tabla 5. Análisis de frecuencia de la cuantificación de:   desempeño docente: gestión pedagógica 
(cognitiva) 
NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Deficiente 2 5% 
Regular 28 70% 
Bueno 6 15% 
Muy bueno 3 8% 
Excelente 1 3% 
TOTAL 40 100% 
Interpretación: 
De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable desempeño 
docente: dimensión gestión pedagógica (cognitiva) notamos  que 2  cadetes afirman 
deficiente, 28 cadetes dicen  regular 6 cadetes afirma  bueno, 3 cadetes  dicen  muy bueno, 






Figura 3 Análisis de frecuencias - desempeño docente: gestión pedagógica (cognitiva) 
Interpretación: 
Del gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta en el nivel 
regular, informando claramente que  el nivel de desempeño docente en la dimensión 
gestión pedagógica (cognitiva) es regular. 
 
Figura 4 Análisis porcentual  desempeño docente: gestión pedagógica (cognitiva) 
Interpretación: 
Del gráfico de sector circular, notamos  que el 5% cadetes dicen deficiente, el 70% dice 
regular, 15% opinan bueno, el 7%  dicen muy bueno, 5%  dicen excelente. Observándose  
el mayor porcentaje de 70%, que opinan que el desempeño docente en la dimensión 






































Tabla 6. Análisis de frecuencia de la cuantificación de: desempeño docente: gestión 
institucional (social) 
NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Deficiente 0 0% 
Regular 25 63% 
Bueno 10 25% 
Muy bueno 3 8% 
Excelente 2 5% 
TOTAL 40 100% 
Interpretación: 
De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable desempeño 
docente: dimensión gestión institucional (social)  notamos  que 0  cadetes afirman 
deficiente, 25 cadetes dicen  regular 10 cadetes afirma  bueno, 3 cadetes  dicen  muy 







Figura 5 "Análisis de frecuencias desempeño  docente: gestión institucional (social)" 
Interpretación: 
Del gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta en el nivel 
regular, informando claramente que  el nivel de desempeño docente en la dimensión 
gestión institucional (social) es regular. 
 
Figura 6 "Análisis porcentual desempeño  docente : gestión institucional (social) 
Interpretación: 
Del gráfico de sector circular, notamos  que, el 62% de cadetes dicen regular, 25% opinan 
bueno, el 8%  dicen muy bueno, 5%  dicen excelente. Observándose  el mayor porcentaje 
de 62%, que opinan que el desempeño docente en la dimensión gestión institucional 





































Tabla 7. Análisis de frecuencia de la cuantificación de: Aprendizaje: conocimiento 
NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Deficiente 0 0% 
Regular 26 65% 
Bueno 10 25% 
Muy bueno 3 8% 
Excelente 1 3% 
TOTAL 40 100% 
Interpretación: 
De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable aprendizaje: 
conocimiento,  notamos  que 0  cadetes afirman  que es deficiente, 26 cadetes dicen  que es  
regular, 10 cadetes afirma  que es buena, 3 cadetes  dicen que es muy buena, 1 cadete 






Figura 7 "Análisis de frecuencias-aprendizaje: conocimiento" 
Interpretación: 
Del gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta en el nivel 
regular, informando claramente que  el nivel de aprendizaje: Conocimiento es regular. 
 
Figura 8 "Análisis porcentual - aprendizaje: conocimiento" 
Interpretación: 
Del gráfico de sector circular, notamos  que, el 65% cadetes dicen  que es regular, 25% 
opinan que es buena, el 7%  dicen que es muy buena, 3%  dicen que es excelente. El mayor 








































Tabla 8. Análisis de frecuencia de la cuantificación de: aprendizaje: ejercicios de 
aplicación 
NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJES 
Deficiente 0 0% 
Regular 26 65% 
Bueno 10 25% 
Muy bueno 3 8% 
Excelente 1 3% 
TOTAL 40 100% 
Interpretación: 
De la tabla se puede observar que  la distribución de frecuencias de la variable aprendizaje: 
Ejercicios de Aplicación  notamos  que 0  cadetes afirman que es deficiente, 26 cadetes 







Figura 9 "Análisis de frecuencias-aprendizaje: ejercicios de aplicación 
Interpretación: 
Del gráfico de barras muestra dichos resultados,  notándose la torre más alta en el nivel 
regular, informando claramente que  el nivel de aprendizaje: Ejercicios de Aplicación es 
regular. 
 
Figura 10 "Análisis porcentual - aprendizaje:  ejercicios de aplicación" 
Interpretación: 
Del gráfico de sector circular, notamos  que, el 65% cadetes dicen que es regular, 25% 
opinan que es bueno, el 7%  dicen muy bueno, 3%  dicen excelente. Observándose  el 









































Tabla 9 .Correlación y regresión lineal variables: desempeño docente  y  aprendizaje 
 
Interpretación: 
En el gráfico de correlación entre las variables desempeño docente y el aprendizaje de los 
Cadetes en el curso de Administración en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional, 
Chorrillos, observamos que hay una tendencia lineal positiva, evidenciando una  
correlación muy alta. Concluyendo que existe relación estadísticamente significativa entre 
las variables de estudio. 
Pruebas de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay una 
distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto utilizaremos la prueba de 





Tabla 10 Pruebas de normalidad 
GRUPOS SHAPIRO-WILK 
Estadístico n Sig. 
DESEMPEÑO DOCENTE .938 40 .266 
APRENDIZAJE .775 40 .084 
 
 H0: Los datos (momentos) provienen de una distribución normal. 
 Ha: Los datos (momentos) no proviene de una distribución normal 
 H0, si y solo si: sig > 0,05 
 Ha, si y solo si: sig< 0,05 
Sobre la variable desempeño docente, el valor estadístico  relacionado a la prueba nos 
indica un valor  0,938 con una muestra de 40, el valor de significancia es igual 0,266, 
como este valor es superior a 0,05 se infiere que  no hay razones suficientes para rechazar 
la hipótesis nula, y aceptar como tal, concluyendo que los datos  provienen de una 
distribución normal. 
Sobre aprendizaje, el valor estadístico  relacionado a la prueba nos indica un valor  0,775 
con una muestra de 40, el valor de significancia es igual 0,084 como este valor es superior 
a 0,05 se infiere que  no hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar 






 Conclusiones de la prueba de normalidad 
Ambas grupos presentan distribuciones simétricas, por lo que para efectuar la prueba de 
hipótesis a alcance correlacionar  se deberá utilizar el estadígrafo de PEARSON para ver 
su relación significativa de las variables de estudio. 
4.1 Prueba de Hipótesis 
4.1.1 Prueba de la Hipótesis General 
a) Planteamiento de la hipótesis 
HG. El desempeño docente se relaciona significativamente con el 
aprendizaje en el curso de Administración de los Cadetes en la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional, Chorrillos, 2012. 
.H0: El desempeño docente no se relaciona significativamente con el 
aprendizaje en el curso de Administración de los Cadetes en la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional, Chorrillos, 2012. 
b) Estableciendo el nivel de confianza  
      95% de nivel de confianza 
c) Estableciendo el nivel  significancia 



















DESEMPEÑO DOCENTE Correlación de Pearson 1 .928 
Sig. (bilateral)  .016 
N 40 40 
APRENDIZAJE Correlación de Pearson .928 1 
Sig. (bilateral) .016  
N 40 40 
Se observa una correlación alta de 0,93 









Como el p- valor (sig=0,016) es menor que el nivel de significancia (0,05), entonces 
tomamos  la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis general planteada. 
g) Conclusión 
Se concluye que  existe relación  estadísticamente significativa  entre el desempeño 
docente y el aprendizaje en el curso de Administración de los Cadetes en la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional, Chorrillos, tal como se demostró con los resultados  del 
contraste de  la prueba de hipótesis. 
4.1.2 Hipótesis Específica 1 
a. Planteamiento de la hipótesis 
H1 La gestión pedagógica (cognitiva) del docente se relaciona significativamente con el 
aprendizaje en el curso de Administración de los Cadetes en la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional, Chorrillos, 2012. 
H0  La gestión pedagógica del docente no se relaciona significativamente con el 
aprendizaje en el curso de Administración de los Cadetes en la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional, Chorrillos, 2012. 
b. Estableciendo el nivel de confianza  
95% de nivel de confianza 
c. Estableciendo el nivel  significancia 





d. Elección del Estadístico 
 
 
Mediante el software SPSS  22 se realizó el cálculo obteniéndose: p_valor (sig.bilateral) 
 
Se observa una correlación alta de 0,97 










GESTIÓN PEDAGOGICA Correlación de Pearson 1 .968 
Sig. (bilateral)  .023 
N 40 40 
APRENDIZAJE Correlación de Pearson .968 1 
Sig. (bilateral) .023  







Como el p- valor (sig=0,023) es menor que el nivel de significancia (0,05), entonces 
tomamos  la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis especifica1  
planteada. 
g. Conclusión 
Se concluye que  existe relación  estadísticamente  entre la gestión pedagógica del docente 
con el aprendizaje en el curso de Administración de los Cadetes en la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional, Chorrillos, tal como se demostró con los resultados  del contraste de  
la prueba de hipótesis. 
4.1.3 Hipótesis Específica 2 
a) Planteamiento de la hipótesis 
H3  La gestión institucional (social) del docente se relaciona significativamente con  el 
aprendizaje en el curso de Administración de los Cadetes en la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional, chorrillos, 2012. 
H0  La gestión institucional del docente no se relaciona significativamente con  el 
aprendizaje en el curso de Administración de los Cadetes en la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional, chorrillos, 2012. 
b) Estableciendo el nivel de confianza  






c) Estableciendo el nivel  significancia 
5%  (p-valor< 0,05) α/2=0,025 
d) Elección Del Estadístico 
 
Mediante el software SPSS  22 se realizó el cálculo obteniéndose: 
p_valor (sig.bilateral). 
 
Se observa una correlación alta de 0,90 












GESTIÓN INSTITUCIONAL Correlación de Pearson 1 .901 
Sig. (bilateral)  .031 
N 40 40 
 APRENDIZAJE Correlación de Pearson .901 1 
Sig. (bilateral) .031  







Como el p- valor (sig=0,031) es menor que el nivel de significancia (0,05), entonces 
tomamos  la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis especifica4  
planteada. 
f) Conclusión 
Se concluye que  existe relación  estadísticamente  entre la gestión institucional del docente 
con el aprendizaje en el curso de Administración de los Cadetes en la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional, chorrillos, tal como se demostró con los resultados  del contraste de  
la prueba de hipótesis. 
5.3 Discusión de Resultados 
En el presente acápite se interpretan los resultados obtenidos, presentados y analizados 
estadísticamente en el apartado anterior en función a las hipótesis enunciadas. 
La utilización de instrumentos de medición exige que estos cuenten con la necesaria 
validez y confiabilidad, razón por la cual se realizaron los análisis respectivos los cuales 
nos indican que las pruebas utilizadas, alcanzaron coeficientes de correlación ítem 
cuestionario significativos, así como valores de confiabilidad adecuados, resultados que 
nos permiten afirmar que las pruebas son Confiables.  Es así que, el instrumento 
cuestionario acerca del desempeño docente, el resultado obtenido del coeficiente alfa de 
cronbach es igual a 0,91 dicho instrumento es válido por ser mayor a 0.60, es decir cumple 
con los objetivos de la investigación. También el instrumento es confiable por ser mayor a 





El instrumento cuestionario acerca del aprendizaje, el resultado obtenido del coeficiente 
alfa de Cronbach es igual a 0.94, dicho instrumento es válido por ser mayor a 0.60, es decir 
cumple con los objetivos de la investigación. También el instrumento es confiable por ser 
mayor a 0.70 dicho instrumento presenta consistencia interna. 
Considerando estos resultados podemos afirmar que las pruebas son válidas y confiables y 
por lo tanto se pueden utilizar en el ámbito local, tal como se ha hecho en esta oportunidad. 
Sobre la variable desempeño docente y aprendizaje, el valor estadístico  relacionado a la 
prueba nos indica un valor  0,938  y 0,775 respectivamente con una muestra de 40, los 
valores de significancia son iguales a  0,266 y 0,084 en cada caso, como estos valores son 
superiores a 0,05 se infiere que  no hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
Ambas grupos presentan distribuciones simétricas, por lo que para efectuar la prueba de 
hipótesis a alcance correlacionar  se utilizó el estadígrafo de PEARSON para ver su 
relación significativa de las variables de estudio 
En lo que respecta a la hipótesis general de investigación; del contraste de  la prueba de 
hipótesis se observa una correlación alta de 0,93 y  el p- valor (sig=0,016) es menor que el 
nivel de significancia (0,05), entonces tomamos  la decisión de rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis general planteada: existe relación  estadísticamente significativa  entre 
el desempeño docente y el aprendizaje de los Cadetes en el curso de Administración en la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional, Chorrillos  
En este sentido se puede reafirmar lo que sostiene Salvador, (2006) que, “el modelo de 





aprendizaje y por ello, el sujeto que aprende, como procesador de información, es capaz de 
dar significación y sentido a lo aprendido.  
Alcanzar niveles óptimos de desempeño en el docente es una preocupación constante, es 
una meta y tal vez una necesidad; sin embargo este deseo involucra muchos aspectos, pero 
tal parece que sólo fueran aspectos materiales los que se necesitan para hacer bien las 
cosas, en educación sobre todo, creemos que calidad es hacer las cosas de manera que sean 
funcionales, eficientes y eficaces pero se ha dejado de lado un punto importante; los 
aspectos de la formación humana, aquellos que “no se ven” porque cada persona los lleva 
consigo desde que inicia su proceso de formación.  
El buen desempeño del docente es un atributo del profesional que reafirma lo que acontece 
dentro de la escuela.  
Nieves (1995), manifiesta en sus conclusiones en relación al desempeño docente que, en la 
medida en que se mejore el rol de orientador de los saberes de los educandos éstos 
mejorarán en su aprendizaje. 
Hay que recordar a Astocaza (2004), con quien coincidimos con lo descrito en su tesis, al 
describir que es necesario que se evalúe el quehacer del docente, su vocación pedagógica, 
autoestima y su identidad para garantizar  logros importantes en el rendimiento académico. 
En la hipótesis especifica 1, destaca una  correlación alta de 0,97 lo que concluye que  
existe relación  estadísticamente  significativa entre la gestión pedagógica del docente con 





Policía Nacional, Chorrillos, tal como se demostró con los resultados  del contraste de  la 
prueba de hipótesis. 
En la hipótesis especifica 2, destaca una  correlación alta de 0,90 lo que concluye que  
existe relación  estadísticamente  significativa entre la gestión institucional del docente con 
el aprendizaje en el curso de Administración de los Cadetes en la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional, Chorrillos, tal como se demostró con los resultados  del contraste de  la 
prueba de hipótesis. 
Finalmente citar a Domínguez (1999), quien sostiene que: "en general, los factores 
desempeño docente y métodos didácticos, influyen positivamente en el rendimiento 







Al finalizar el estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 
1. Existe  evidencia estadística suficiente que nos permite concluir: la relación 
significativa entre desempeño docente y el aprendizaje en el curso de Administración 
de los Cadetes en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional, Chorrillos 
2. En relación  a la hipótesis general  se  concluye que  existe relación  estadísticamente 
significativa  entre el desempeño docente y el aprendizaje en el curso de 
Administración de los Cadetes en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional, 
Chorrillos, tal como se demostró con los resultados  del contraste de  la prueba de 
hipótesis. 
3. En relación a la primera interrogante se concluye que  existe relación  
estadísticamente  entre la gestión pedagógica  (cognitiva) del docente con el 
aprendizaje en el curso de Administración de los Cadetes en la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional, Chorrillos, tal como se demostró con los resultados  del 
contraste de  la prueba de hipótesis. 
4. En relación a la segunda interrogante se concluye que existe relación  
estadísticamente  entre la gestión institucional (social) del docente con  el 
aprendizaje en el curso de Administración de los Cadetes en la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional, chorrillos, tal como se demostró con los resultados  del 







La Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú,  dentro de su planificación, 
ejecución y evaluación educativa deben tomar prioritariamente las siguientes acciones en 
relación al desempeño de los docentes: 
1. Propiciar el entrenamiento permanente del personal docente de su Institución y de 
manera específica a  los docentes de los Cursos de Administración porque se asocia 
directamente con la  competitividad de sus actividades cotidianas. 
2. Diseñar estrategias metodológicas apropiadas, para garantizar una acción propositiva 
y proactiva en los docentes, que les permita a los cadetes participar y tomar 
decisiones propiciándoles un clima de confianza: 
a. Abordar temas con claridad y dominio. La credibilidad se consigue día a día, 
entre otras cosas, manteniendo una comunicación coherente y abordando la 
temática de los cursos con amplio conocimiento de ellos. 
b. Saber escuchar las opiniones es una capacidad recomendable para que los 
cadetes se sientan más protagonistas y estén más motivados. 
c. Lograr consenso de trabajo y reglas de la clase. En lugar de imponer las reglas 
que son necesarias para el funcionamiento, se pueden establecer de mutuo 





3. Impulsar la labor del docente como orientador, informador y motivador, en la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, con sede en Chorrillos, que es 
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Matriz de consistencia 
El Desempeño Docente y su Relación con el Aprendizaje en el Curso de Administración de los Cadetes en la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú,  Chorrillos, 2012 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES METODOLOGIA 
¿De qué manera el desempeño 
docente se relaciona con el 
aprendizaje en el curso de 
Administración de los Cadetes en 
la Escuela de Oficiales  de la 
Policía Nacional, Chorrillos, 
2012? 
Establecer la relación que existe 
entre el desempeño docente y el 
aprendizaje en el curso de 
Administración de los Cadetes en 
la Escuela de Oficiales  de la 
Policía Nacional, Chorrillos, 
2012. 
El desempeño docente se relaciona 
significativa-mente con el 
aprendizaje en el curso de 
Administración de los Cadetes en 
la Escuela de Oficiales de la 




 Gestión Pedagógica 
(cognitiva) 
 Gestión Institucional 
(social) 
Variable 2 









Correlacional – transversal 
 
PROBLEMA  SPECÍFICO OBJETIVO  ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICO 
¿De qué manera la gestión 
pedagógica (cognitiva) del 
docente se relaciona con el 
aprendizaje en el curso de 
Administración de los Cadetes en 
la Escuela de Oficiales  de la 
Policía Nacional, Chorrillos, 
2012? 
Establecer la relación que existe 
entre la gestión pedagógica del 
docente y el aprendizaje en el 
curso de Administración de los 
Cadetes en la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional, Chorrillos, 
2012. 
La gestión pedagógica del docente 
se relaciona significativamente 
con el aprendizaje en el curso de 
Administración de los Cadetes en 
la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional, Chorrillos, 2012 
¿De qué manera la gestión 
institucional (social) del docente 
se relaciona con el aprendizaje en 
el curso de Administración de los 
Cadetes en la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional, Chorrillos, 
2012? 
Establecer la relación que existe 
entre la gestión institucional del 
docente y el aprendizaje en el 
curso de Administración de los 
Cadetes en la Escuela de Oficiales 
de la Policía Nacional, Chorrillos, 
2012. 
La gestión institucional del 
docente se relaciona 
significativamente con el 
aprendizaje en el curso de 
Administración de los Cadetes en 
la Escuela de Oficiales de la 




Apéndice  2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
“Enrique Guzmán y Valle” 
ESCUELA DE POST GRADO 
MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 
ENCUESTA SOBRE DESEMPEÑO DOCENTE 
Estimado Estudiante: Solicitamos su colaboración, la cual consiste en responder las interrogantes 
de la presente encuesta de opinión, la cual será de utilidad para la realización de un proyecto de 
investigación. 
(1) Nunca    (2) Casi nunca    (3) A Veces    (4) Casi Siempre    (5) Siempre 
  
N° ITEMS 1 2 3 4 5 
01 El profesor  verifica la existencia de materiales y equipos para el desarrollo de su 
clase 
     
02 El  profesor  de  revisa las tareas y comunica el resultado oportunamente      
03 La revisión de los trabajos y exámenes se realizan demostrando imparcialidad y 
genera confianza en los alumnos 
     
04 Se emplean formas de variadas de análisis como: lecturas, interpretación de 
cuadros y gráficos, estudio de casos, problematizaciones y otros 
     
05 El analizar es la forma más dinámica de comprender los temas expuestos por el 
profesor 
     
06 El docente maneja estrategias para motivar las acciones de análisis que desea 
promover en los estudiantes 
     
07 Sientes que las clases que dicta el profesor son planificadas y no improvisadas      
08 El profesor diseña y elabora materiales junto con los alumnos para desarrollar 
sesiones más dinámicas 
     
09 Los exámenes o evaluación están bien estructurados y se reflejan los temas 
tratados en clase 
     
10 Tu profesor muestra interés  por cada uno de los alumnos      
 
Gracias por Su colaboración, la que permitirá mejorar la calidad educativa de tu institución 







UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
“Enrique Guzmán y Valle” 
ESCUELA DE POST GRADO 
MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 
ENCUESTA SOBRE APRENDIZAJE 
CURSO ADMINISTRACION 
Estimado Estudiante: Solicitamos su colaboración, la cual consiste en responder las interrogantes 
de la presente encuesta de opinión, la cual será de utilidad para la realización de un proyecto de 
investigación. 
(2) Nunca    (2) Casi nunca    (3) A Veces    (4) Casi Siempre    (5) Siempre 
 N° ITEMS 1 2 3 4 5 
01 Contextualiza los  temas tratados de acuerdo a las necesidades de los cadetes,  
supone casos reales que inviten a la reflexión 
     
02 Culminamos los temas con ejercicios de aplicación que permitan comprender  
los conocimientos teóricos 
     
03 Se traen a discusión experiencias propias de la acción policial en el aspecto 
administrativo 
     
04 Expresamos  libremente nuestras ideas  en relación a los casos planteados como 
ejercicios de aplicación 
     
05 Lo vertido en el curso satisface mis expectativas porque son aplicables a las 
tareas propias de la gestión policial 
     
06 Aprendo más de forma personal y buscando información de los superiores 
egresados . 
     
07 Resuelvo adecuadamente los problemas planteados en torno al tema tratado los  
cuales resolvemos oportunamente 
     
08 Las interrogantes surgen siempre de los cadetes  y somos quienes tomamos la 
iniciativa para resolver nuestras tareas investigativas 
     
09 Investigamos temas particulares y de importancia en la asignatura  exponiendo 
las opiniones y críticas. 
     
10 Son relevantes  las críticas y experiencias  porque todos  prestan atención ella,  
despiertan el interés y generan discusión que permite entender con mayor 
claridad  los temas 
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